













































オケ）を例にとると、10 代は「ヴァーチャル空間」、20 代は「仮想空間」、50 代は「現実空間」というように、生息領域を異にする。



























1位 千本桜 WhiteFlame feat.初音ミク
2位 Let It Go ～ありのままで～ 松たか子
3位 脳漿炸裂ガール れるりり feat.初音ミク、GUMI
4位 残酷な天使のテーゼ 高橋洋子
5位 君の知らない物語 supercell
6位 天ノ弱 164 feat.GUMI












19位 マトショシカ ハチ feat.初音ミク、GUMI





1位 千本桜 WhiteFlame feat.初音ミク
2位 Let It Go ～ありのままで～ 松たか子
3位 ライオン May’n／中島愛　




8位 only my railgun　 FriSide
9位 紅蓮の弓矢 Linked Horizon
10位 恋するフォーチュンクッキー AKB48
11位 Reserved　Roses 水樹奈々 xT.M.Revolution
12位 脳漿炸裂ガール れるりり feat.初音ミク、GUMI
13位 マジLOVE 1000% ST☆RISH
14位 嘘 シド
15位 革命デュアリズム 水樹奈々 xT.M.Revolution
16位 Butter ～ Fly 和田光司
17位 創聖のアクエリオン AKINO
18位 天ノ弱 164 feat.GUMI
19位 紅蓮の弓矢（TVサイズver.） Linked Horizon





















18位 I LOVE YOU 尾崎豊



















































































10代 0曲 9曲 11曲
20代 1曲 16曲 3曲













































































調 査 時 期　2014年7月3日（木曜日3時限）
調 査 方 法　 授業出席者のアンケート用紙による
回答





























































⑴PC ：GALLERIA QF860HE Windows7 
 　　+ SSD4搭載モデル
⑵3Dプリンタ ：Replicator2X（Makerbot社5）




















































































































2   当時は名古屋市工業研究所で勤務していた。
3   2013年2月の一般教書演説で「NAMII」の設立と
15の関連施設設置について言及した。




































8   3Dスキャナは、物体を3Dオブジェクトとして取
り込むための装置である。3Dスキャナを利用する
ことで、スキャン時に物体の座標軸データを追加し、
3次元グラフィックス（3DCG）として再現できる。
スキャンの方式は接触式・非接触式に区別され、
それぞれ利点や制約を有する。

